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Название программы для ЭВМ:
Программный комплекс для расчёта и анализа энергораспределения в электрических сетях
энергосистем «Ваlаnсе4»
Реферат:
Программныйкомплекс предназначен для расчёта и анализа показателей развёрнутого отчётного
баланса электроэнергии электросетевого предприятия и его структурных подразделений.
Программный комплекс выполняет расчёты энергораспределения в электрических сетях
энергосистем всех классов напряжения.Программныйкомплекс реализует алгоритмыоценивания
состояния, применяемые в отношении информации, полученной от типовых и автоматизиро-
ванных систем учёта электроэнергии.Программаобеспечивает получение «остатков оценивания»
энергии, позволяющих выявлять «нетехнические» потери электроэнергии на присоединениях и
измерительных комплексов электроэнергии с привязкой к топологии сети и с учётом временных
интервалов. Программный комплекс разработан для использования в электросетевых
предприятиях ПАО «Россети», его филиалов и дочерних зависимых обществ. Применяется
совместно с программами RastrWin3 и MS Office Excel.
IBM PC - совмест. ПКТип реализующей ЭВМ:
С#Язык программирования:
Windows ХР/7/8/10Вид и версия операционной системы:
23439 КбОбъем программы для ЭВМ:
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